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Opinnäytetyössä suunniteltiin 1980-luvulla rakennettuun pientaloon laajennusvaihtoehtoja. Ta-
voitteena oli suunnitella laajennus yläkertaan täyskorkeana sekä lisäksi muutoksia keittiön, ko-
dinhoitohuoneen sekä saunaosaston tilasuunnittelussa talossa asuvan perheen tarpeiden mukai-
sesti. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten laajennus- ja muutostarpeet voisi toteuttaa mahdol-
lisimman järkevästi olemassa olevat rakenteet ja rakennuksen ominaispiirteet huomioiden.  
 
Opinnäytetyössä tehtiin kaksi laajennussuunnitelmavaihtoehtoa. Toinen vaihtoehto suunniteltiin 
olemassa olevan kattorakenteen alle yhteen kerrokseen ja toisessa vaihtoehdossa laajennus 
suunniteltiin toiseen kerrokseen. Suunnitelmat ja 3D-kuvat toteutettiin ArchiCAD 20 –ohjelmalla. 
 
Nykyään korjaus- ja muutostöiden yhteydessä vaaditaan tarkastelemaan energiatehokkuuden 
parantamismahdollisuutta. Työssä tarkasteltiin laajennuksen energiatehokkuutta ja uudet raken-
teet laskettiin toteutettavaksi nykymääräysten mukaisilla U-arvoilla. Laajennuksen osalta tasaus-
laskelma täyttää energiatehokkuusvaatimukset. Muilta osilta työssä käydään läpi energiatehok-
kuuden parannusehdotuksia. 
 
Opinnäytetyön aikana havaittiin, että energiatehokkuusvaatimukset laajennuksen yhteydessä 
ovat yleensä hyvin yksiselitteiset, jos laajennus voidaan toteuttaa nykymääräysten mukaisilla 
rakenteilla. Sen sijaan korjaus- tai muutostöiden määräystenmukaisuuden osoittaminen eli lupa-
hakemuksen yhteydessä vaadittavat energiatehokkuustarkastelut eivät ole aina yksiselitteisiä. Ne 
vaativat paljon ymmärrystä ja perehtymistä energiatehokkuusvaatimusten ohjeistuksiin ja asetuk-
siin. Työssä tehdyt suunnitelmat ovat alustavia ja lopullisen päätöksen laajennusvaihtoehdoista ja 
niiden toteutuksesta tekee käyttäjä omien tarpeiden ja harkintansa mukaan. 
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The purpose of this thesis was to design expansion options for a small house constructed in 
the 80’s. The starting point of this thesis was to make an extension plan for the second floor and 
some improvements for the kitchen, utility room, bathroom and sauna. The main goal of this the-
sis was to find reasonable solutions for the extensions which take into the account existing struc-
tures and specific features of the house. 
 
This thesis includes two extension options. The first option was to design the extension to the first 
floor under the existing roof. The second option was to design the extension to the second floor. 
The designs and 3D-models were implemented using ArchiCAD 20-program.  
 
In addition, the energy efficiency requirements are also needed to consider when designing ex-
tension or making renovation. The requirements were calculated with the U-values of the current 
regulations. The equalization calculation of the extension meets the energy efficiency require-
ments. Additionally this thesis takes into consideration how energy efficiency can 
be further improved. 
 
The result of the thesis is that energy efficiency requirements during the extension are quite un-
ambiguous if the extension can be accomplished with current construction methods. On the other 
hand, regulation compliances during the permit application are not always unambiguous. There 
is a need for better understanding concerning energy efficiency regulations and settings. The 
plans in this thesis are preliminary and the final decision will be made by the user according to 
their own needs and discretion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Town house, extension, renovation, energy efficiency 
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1 JOHDANTO 
Tässä työssä pohditaan 1980-luvun omakotitalon laajennus- ja muutossuunnitelmavaihtoehtoja. 
Lähtökohtana suunnitelmille on viisihenkisen perheen lisätilan tarve ja tilojen toimivuuden paran-
taminen. Nykyisin asunnoissa on asuinneliöitä ja huoneita hieman enemmän kuin tyypillisissä 80-
luvun asunnoissa.  
Talossa on tehty pienimuotoista pintaremonttia. Lisäksi IV-kone on uusittu sekä lämmitysmuoto 
muutettu öljylämmityksestä maalämpöön. Kuntotutkimuksessa ei ole havaittu mitään isompia 
ongelmia, eikä talossa ole varsinaisia riskirakenteita. Jo yli 30 vuotta aikaa kestänyt rakennus 
kertoo hyvästä rakentamisesta ja onnistuneista aikakautensa rakenneratkaisuista. Kun talon pe-
ruskunto on hyvä, on siltä pohjalta järkevä tarkastella laajennusvaihtoehtoja. Uusittu IV-kone 
nykyaikaisella lämmöntalteenotolla sekä edullinen maalämpö vaikuttavat positiivisesti kohteen 
energiatehokkuustarkasteluihin. 
Työssä selvitetään, miten laajennuksen voisi toteuttaa olemassa olevan kattorakenteen alle yh-
teen kerrokseen ja miten taas toiseen kerrokseen. Laajennusvaihtoehtoja mietittäessä huomioi-
daan mm. asukkaiden tarpeita, suunnitelmien toimivuutta, rakennuksen ominaispiirteitä ja laajen-
nuksen sopivuutta ympäristöön.  
Vanhan talon korjaus- tai muutostyön yhteydessä vaaditaan nykyään tarkastelua energiatehok-
kuuden parantamisesta. Laajennus on suunniteltava ja toteutettava nykyaikaisilla vaatimusten 
mukaisilla rakenteilla ja niiden toteutuminen on osoitettava laskelmilla. Työssä käydään läpi myös 
vanhan osan parannusvaihtoehtoja ja rakennusluvan yhteydessä vaadittavia energiatehokkuus-
tarkasteluja. 
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2 RAKENTAMINEN 80-LUVULLA 
Suurin osa Suomen rakennuskannasta on rakennettu kuvan 1 mukaisesti vuonna 1980-1989. 
Tuolloin rakennetuille pientaloille oli tyypillistä moni-ilmeisyys, runsaat syvennykset ja katokset. 
Postmoderni arkkitehtuuri nousi tuolloin esiin. Sille tunnusomaista oli leikkisyys ja yksilöllisyyden 
tavoittelu. Tyylejä lainailtiin sieltä täältä. Rakennettiin yksi- ja kaksikerroksisia asuintaloja, joissa 
oli erkkereitä, torneja, runsasmuotoisia katoksia, vinoja seiniä ja pyöreitä ikkunoita. Värimaailma 
oli leikittelevää, uutena tulivat pastellisävyt ja värikkäät kuviot. Useimmiten taloissa oli koneellinen 
poistoilmanvaihto, vähäisemmässä määrin myös tulopoistojärjestelmä. (Laurinen 2011, 12; 
Postmodernismi. 2012.) 
 
KUVA 1. Suomen rakennuskanta valmistumisvuoden mukaan (Korjausrakentamisen strategia 
2007-2017. 2007) 
Postmodernismin kauteen kuului arkkitehtuurissa paikan hengen ilmentäminen. Paikan henkeä 
kunnioittavaa arkkitehtuuria kutsuttiin ”regionalismiksi”. Taustalla oli pyrkimys alkuvoimaisuuteen 
ja rakentamisen laadun parantamiseen. Suomessa regionalisteja edustivat Raili ja Reima Pietilä 
sekä niin kutsuttu ”Oulun koulu” -arkkitehtiryhmä, joka tunnetaan parhaiten punatiiliarkkitehtuuris-
taan. (Postmodernismi. 2012.) 
80-luvun taloissa perustus on matala (kuva 2), usein valesokkeliperustus, jolloin lattia on alhaalla 
suhteessa ympäristöönsä. Talojen runkona on yleensä rankarakenteinen puurunko tai tiilimuu-
raus.  
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KUVA 2. Omakotitalo 70-80-luvun vaihteesta (Käckman 2011.) 
Ulkoverhouksena käytettiin paljon puupanelointia ja tiilimuurausta (Hengitysliitto). Punatiilen li-
säksi 80-luvulla alettiin käyttää paljon myös vaaleampaa tiiltä (kuva 3). Myös valmistalojen valta-
kausi alkoi ja elementtirakentaminen levisi kerrostalopuolelta myös pientalorakentamiseen. (Lau-
rinen 2011, 12.)  
 
KUVA 3. Vuonna 1985 rakennettu omakotitalo rinnetontilla 
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Tunnusomaista 1980-luvun pientalorakentamiselle on ollut rakennustapojen ja rakennuskulttuurin 
nopea muuttuminen. Lisäksi ohjeistukset ovat olleet puutteellisia tai jopa virheellisiä. Tietolähteinä 
rakentamisessa ovat olleet rakennuslait ja - asetukset, Suomen rakentamismääräyskokoelma, nk. 
normit ja suunnitteluohjeet, rakennusalan yleiset laatumääräykset RYL, Rakennustietosäätiön 
RT- ohjekortit, rakennusalan oppi- ja käsikirjat ja Rakentajain kalenterit sekä Rakennusinsinöörilii-
ton ohjeet. (Laurinen 2011, 12.) 
80-luvun kuten muidenkin vuosikymmenten pientalorakentamiseen löytyvät omat tunnusomaiset 
piirteensä ja virheensä, mutta se ei tarkoita, että kaikissa taloissa olisi rakentamisaikakauteensa 
liittyviä ongelmia. Talojen kunto riippuu paljon niiden rakentamisen laadusta ja vuosien aikana 
toteutetusta huollosta. Tänä päivänä noiden 30-40 vuotta aikaa kestäneiden rakennusten monet 
rakennusosat alkavat olla tiensä päässä, jos ei niitä ole matkan varrella vielä uusittu.  (Huusko 
2017.)  
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3 LAAJENNUSKOHDE TALO MÄKINEN 
Laajennussuunnitelman kohde sijaitsee lyhyen ajomatkan päässä Oulusta ja on rakennettu vuon-
na 1988. Kohteessa (kuva 4) käytiin paikan päällä, jolloin tutustuttiin myös talon alkuperäisiin 
rakennuspiirustuksiin. Niiden mukaan talon huoneistoala on 110 m2 ja kerrosala 145 m2. Talossa 
asuu viisihenkinen perhe, vanhemmat ja kolme alle 10-vuotiasta lasta. 
 
KUVA 4. Laajennuskohde etu- ja takapihalta  
Rakennus on rakennusarkkitehdin suunnittelema. Arkkitehtuuri on aikakaudelleen tyypillisesti 
hyvin monimuotoinen, talossa on useita kulmia ja ulokkeita. Kuvassa 5 on talon länsi- ja  itä -
pääty. Länsipäädyssä on myös autotalli joka sijoittuu hieman alemmas pihan perälle. Talon itä-
päädyssä on takapihan puolella hiukan piiloon jäävä uloke. Suunnittelussa on selkeästi ollut ta-
voitteena hakea yksilöllisyyttä mutta ei kuitenkaan liioittelevasti. Julkisivuverhouksena on loma-
laudoitus ja kattomateriaalina tiili. 
   
KUVA 5. Autotallin puoleinen länsi-pääty ja talon itä-päädyn uloke 
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Talo sijaitsee isolla, loivalla rinnetontilla ja olohuone on sijoitettu alemmalle tasolle. Aurinkoinen 
piha sijoittuu tontilla etelä-länsi suuntaan. Talon päädyssä on pyöräkatos ja pihan perällä talosta 
erillään oleva autotalli ja varasto. Alkuperäisessä asemapiirustuksessa, kuvassa 6, nykyisen tallin 
paikalla on autokatos. Ympäristö on tyypillistä 80-luvulla rakennettua omakotitaloaluetta ja alueel-
la on paljon vanhaa puustoa. 
   
 
KUVA 6. Alkuperäinen asemapiirustus 
Alkuperäisessä pohjapiirustuksessa (kuva 7) oleva olohuoneen ja varaston välinen seinä on jos-
sain vaiheessa purettu tai sitä ei välttämättä ole alun perin rakennettukaan. Myöskään kuvan 
mukaista ulko-ovea ei ole alakerrassa. Nykyiset asukkaat ovat teettäneet kuntotarkastuksen 
muuttaessaan taloon vuonna 2009. Tämän jälkeen he ovat myös uusineet kodinhoitohuoneen ja 
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saunaosaston pintoja. Lisäksi heidän toimestaan IV-kone on vaihdettu uuteen ja vanha öljylämmi-
tysjärjestelmä on korvattu maalämpöjärjestelmällä vuonna 2011.  
 
 
KUVA 7. Alkuperäinen pohjapiirustus 
Kuvassa 8 on rakennuksen alkuperäinen leikkauskuva. Laajennussuunnitelmien alussa varmis-
tettiin rakennesuunnittelijalta talon rakennekuvista, että kattoristikoiden osalta toiseen kerrokseen 
laajentaminen on mahdollista. Silloin vanha, olohuoneeseen asti ulottuva kattoristikko voidaan 
katkaista ja tukea olohuoneen väliseinän kohdalta. 
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KUVA 8. Alkuperäinen leikkauskuva 
Vanhat rakennetyypit on listattu taulukossa 1. Rakenteille merkattu k-arvo vastaa nykyistä U-
arvoa. 
TAULUKKO 1. Talon alkuperäiset rakennetyypit 
VANHAT RAKENNETYYPIT   
1.Yläpohja k=0,14W/ m2K Mineraalivilla                         300 mm  
Höyrynsulkumuovi   
Naulausrimat k-200                44 mm  
Sisäkattoverhous 
2.Alapohja k=0,28W/ m2K Lattiapäälyste  
Teräsbetonilaatta                     60 mm  
Solumuovi yhtenäinen            75 mm 
Solumuovi 1m:n reuna-alue   50 mm 
Muovikalvo 
Tiivistetty sora                     ≥ 200 mm 
3.Ulkoseinä k=0,23W/ m2K Lomalaudoitus 19+16 mm     35 mm 
Alusrima ja ilmarako               22 mm 
Tuulensuojalevy                       12 mm 
Runko+min.villa 200 mm      195 mm 
Höyrynsulkumuovi 
Sasmox-puukipsilevy               10 mm  
                                                  275 mm 
4.Varaston seinä Lomalaudoitus 19+16 mm     35 mm 
Alusrima ja ilmarako               22 mm 
Tuulensuojalevy                      12 mm 
Runko                                       100 mm  
                                                  170 mm 
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4 LAAJENNUS- JA MUUTOSSUUNNITELMAT 
Perheen toiveena olisi saada taloon vähintään yksi makuuhuone lisää sekä mahdollisesti keittiön, 
ruokailutilan ja kodinhoitohuoneen laajennus. Perhe kokee, että olohuone yksinään alemmalla 
tasolla jää usein vähemmälle käytölle, koska se on selkeästi erillään muista tiloista. 
Asemakaava (kuva 9) sallii alueella 1- ja 2.-kerroksiset pientalot. Vanhassa asemakaavassa ei 
ole rajoitettu rakennusaluetta tontilla vaan rakennukselle on merkattu ohjeellinen sijainti. Jos ra-
kennetaan lähelle rajaa, alueen asemakaava kuitenkin velvoittaa, että korttelialueilla tulee naapu-
ritontille suunnatun ikkunan, joka on 8 metriä lähempänä naapuritontin rakennusalaa, rakentaa 
siten, että ikkunan alareunan korkeus lattiasta on 170 cm. Asuinhuoneen pääikkunaa ei tästä 
johtuen useimmiten voi suunnata naapuritontin suuntaan vaan huoneistojen avautumissuunnat 
ovat tontin ja pihan suuntaan. (Asemakaava 1986.) 
 
KUVA 9. Ote alueen asemakaavasta (Asemakaava 1986.) 
Tontin pinta-ala on noin 974 m2. Rakennusoikeutta tontilla on noin 272 m2, josta käytetty raken-
nusoikeus on päärakennuksen osalta 142 m2 ja autokatoksen/varaston osalta 49 m2. Jäljellä ole-
vaa rakennusoikeutta on siis noin 80 m2.  
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Oulun kaupungin rakennusjärjestys velvoittaa, että rakennuksen korjaamisessa on otettava huo-
mioon rakennuksen ominaispiirteet eikä korjaaminen saa perusteetta johtaa tyylillisesti alkuperäi-
sestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen. Rakennuksen korjaamisen tavoitteena tulee 
olla toimivuuden, esteettömyyden ja energiatehokkuuden parantamisen lisäksi vaurio- ja terveys-
haittariskin vähentäminen. Korjattavien rakennusten rakenteet sekä niiden kunto ja toimivuus 
tulee selvittää ennen korjausten suunnittelua riittävän perusteellisin tutkimuksin. Korjausten yh-
teydessä tulee arvioida korjausten vaikutus rakenteiden kosteus- ja lämpötekniseen toimintaan 
mallintamalla, laskelmin tai muulla luotettavalla menetelmällä. Laadun toteutuminen tulee varmis-
taa mittaamalla tai muulla luotettavalla tavalla. (Rakennusjärjestys 2017.) 
4.1 Vaihtoehto 1: laajennus 1. kerrokseen 
Ensimmäisessä vaihtoehdossa laajennus on suunniteltu pihasivulle, olemassa olevan 
kattorakenteen alle, entisen etu- ja takaterassin paikalle (kuva 10 ja liite 1).  
 
KUVA 10. Pohjapiirustus laajennuksesta olemassa olevan kattorakenteen alle 
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Kuvassa 11 olevaa keittiön ruokailutilaa on jatkettu terassille kuvan 12 mukaisesti. Ruokailutilaan 
tulee tällöin paremmin valoa, kun ikkunat ovat siirtyneet katoksen alta lähemmäksi räystäslinjaa. 
 
KUVA 11. Alkuperäinen ruokailutila 
 
KUVA 12. Laajennettu ruokailutila 
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Ruokailutilaa laajennettaessa myös yhteys olohuoneeseen avartuu Kuvassa 13 näkymä  
olohuoneesta ruokailutilaan ennen ja jälkeen laajennuksen. 
                 
KUVA 13. Näkymä olohuoneesta yläkerran ruokailutilaan ennen ja jälkeen laajennuksen 
Ruokailutilan sivulle, entisen terassin paikalle on tehty vanhempien makuuhuone. Entinen 
pesuhuone on muutettu isommaksi wc-tilaksi. Sauna on siirretty varaston paikalle ja pesuhuone 
osittain entisen saunan paikalle.  
Kodinhoitohuoneen yhteyteen on tehty arkieteinen, joka sijoittuu myös olemassa olevan 
kattorakenteen alle, entisen terassin paikalle. Arkieteinen tuo lisätilaa vaatesäilytykselle ja harras-
tevälineille.  
Talo takapihalta ennen ja jälkeen laajennuksen, kuvassa 14 on alkuperäinen rakennus ja kuvassa 
15 laajennettu talo. 
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KUVA 14. Alkuperäinen rakennus takapihalta 
 
KUVA 15. Laajennussuunnitelman mukainen kuva talosta 
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Julkisivuissa, kuvassa 16, laajennuksen muutokset eivät näy huomattavasti. 
 
KUVA 16. Terassille laajennetun talon julkisivukuvat 
Laajennus yhteen kerrokseen on ehkä edullisempi ja helpompi toteuttaa, mutta tässä laajennus-
suunnitelmassa on luovuttu takapihan syvennetystä, suojaisasta terassista. Toisaalta syvennetty 
terassi on käytännössä hiukan pimeä. Keittiön ruokailutilaan saadaan valoa, kun ikkunat siirtyvät 
syvennyksestä räystäslinjalle. Myös yhteys alempana olevaan olohuoneeseen avartuu. Kompro-
missina käynti kodinhoitohuone- ja pesutiloista takapihalle tapahtuu tässä makuuhuoneen kautta. 
Energiatehokkuuden kannalta tässä vaihtoehdossa vähennetään kuitenkin talon epäedullisia 
nurkkia. Sauna on siirretty entisen varaston tilalle, jolloin saadaan lisätilaa pesuhuoneeseen ja 
isompi wc-tila.  
4.2 Vaihtoehto 2: laajennus 2. kerrokseen 
Laajennettaessa toiseen kerrokseen (kuva 17 ja liite 2) portaikon sijoittelu vie oman tilansa, mutta 
lisätilaa toiseen kerrokseen saatiin noin 40 m2. Portaat sijoittuivat tulisijan taakse, osittain entisen 
vaatehuoneen paikalle. Näin sijoitettuna portaat ovat keskeisellä paikalla ja niiden alle jäävä tila 
voidaan hyödyntää säilytystilana.  
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KUVA 17. Pohjapiirustukset 1. ja 2. kerroksesta 
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Yläkertaan saatiin 3 makuuhuonetta ja wc/pesuhuone. Yläkerran toinen pää on alas asti auki. Se 
tuo avaruutta ja luo yhteyden kerrosten välille. Ruokailutilasta avautuu näkymä tulisijan ja hormin 
takana sijaitsevaan portaikkoon ja yläkerran käytävään (kuva 18). Tarvittaessa myös tämän tilan 
voisi hyödyntää yläkerrassa lisätilana sulkemalla aukon portaiden vierestä. 
 
KUVA 18. Näkymä ruokailutilasta portaikkoon 
Eteisestä sisään tultaessa tila aukeaa korkeana ylös ja edessäpäin alas olohuoneeseen (kuva 
19). Koska yläkertaan saatiin kolme makuuhuonetta, alakerrassa voisi tarpeen mukaan kaksi 
makuuhuonetta yhdistää yhdeksi isommaksi, vaikka vanhempien makuuhuoneeksi, ja toinen 
makuuhuone voisi toimia esimerkiksi työ-/vierashuoneena (liite 2). 
 
KUVA 19. Näkymä eteisestä yläkerran ja alakerran portaikkoon 
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Kahteen kerrokseen laajennettaessa saadaan reilummin lisätilaa, mutta rakennuksen ulkomuo-
toon tulee isompi muutos (kuva 20). Muutos kuitenkin soveltuu ympäristöön eikä aiheuta häiritse-
vää varjostusta mihinkään suuntaan. 
 
 KUVA 20. Julkisivut 
3D-näkymäkuvat talosta ulkoapäin havainnollistavat ulkomuodon muutosta tarkemmin. Kuvassa 
21 on näkymä talosta kadultapäin kuvattuna. 
 
KUVA 21. Näkymä toiseen kerrokseen laajennetusta talosta etupihalta 
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Alakerrassa terassisyvennys takapihalle säilyy entisellään, mutta tässä vaihtoehdossa syvennyk-
seen on ehdotettu terassilasitusta (kuva 22). Lasitus suojaa tuulelta, vedeltä ja lumelta ja voi pie-
nentää myös rakennuksen energiankulutusta.  
 
KUVA 22. Näkymä toiseen kerrokseen laajennetusta talosta takapihalta 
Tässäkin laajennussuunnitelmissa alakerran kodinhoitohuonetta on jatkettu terassille, jolloin saa-
daan tarpeellinen arkieteinen. Lisäksi saunaosaston laajennuksen voisi toteuttaa myös tähän 
kaksikerroksiseen vaihtoehtoon.  
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5 KORJAUSRAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS 
Rakentamisen painopiste on siirtymässä uudisrakentamisesta rakennusten ylläpitoon ja korjaus-
rakentamiseen. Asuntojen osalta jo korjataan enemmän kuin rakennetaan uutta. Rakennuskan-
nan ylläpito- ja korjaustarvetta synnyttävät mm. rakennusten ja niiden laitejärjestelmien tekninen 
vanheneminen ja kuluminen, laadullinen ja palvelukyvyllinen vanheneminen, tilatarpeiden ja ra-
kennusten käyttötarkoituksenmuutokset, virheelliset korjaukset, energiatehokkuuden parantami-
nen sekä esteettömyyden kehittäminen. (Ympäristöministeriön raportteja. 2007, 10.) 
Ympäristöministeriön asetuksella energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostyössä 
sekä sitä tukevalla suunnitelmallisen kiinteistönpidon edistämisellä on tavoitteena pienentää ole-
massa olevien rakennusten energiankulutusta noin 25 % ja hiilidioksidipäästöjä noin 45 % vuo-
teen 2050 mennessä. Säästöt syntyvät muun muassa lämpöhäviöiden vähentämisestä, tehok-
kaammista lämmön talteenottolaitteistoista sekä sähkön tehokkaammasta käytöstä ja uusiutuvien 
energialähteiden, kuten esimerkiksi maalämmön käytön lisäämisestä. (Ympäristöministeriön ase-
tus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä. 2013, 2.) 
Koska rakennuskanta uudistuu hitaasti noin runsaan prosentin vuosivauhdilla, muodostaa ole-
massa oleva rakennuskanta keskeisen energiansäästöpotentiaalin. Merkittävässä roolissa kor-
jaustoiminnassa ovat asuinrakennukset, joista noin 70 % on yksityisten ihmisten omistuksessa. 
Energiataloudelliset korjaukset eivät useinkaan ole kustannustehokkaita erikseen toteutettuina. 
Mahdollisuudet kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin ovat löydettävissä silloin, kun olemassa 
olevia rakennuksia korjataan muusta syystä, kuten tässä tapauksessa laajennuksen yhteydessä. 
(Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muu-
tostöissä. 2013, 12-13.) 
5.1 Energiatehokkuusvaatimukset 
Laajennus-, korjaus- tai muutostyön yhteydessä on tarkasteltava mahdollisuutta parantaa raken-
nuksen energiatehokkuutta. Vanhaa rakennusta laajennettaessa, uudet rakenteet tulee toteuttaa 
nykymääräysten mukaisesti. (Korjausrakentaminen 2017.) 
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Ympäristöministeriön asetuksella on tarkoitus asettaa vaatimuksia rakennuksen energiatehok-
kuuden parantamiselle korjaustöiden yhteydessä. Asetuksessa annetaan sen osoittamiseen kol-
me vaihtoehtoista tapaa (taulukko 2). Valinnan suorittaa kiinteistön/rakennuksen omistaja. Myös 
suunnittelulle sekä energiatehokkuuden parantumisen esittämiselle asetetaan reunaehtoja. 
(Kauppinen 2013, 22.) 
TAULUKKO 2. Kolme vaihtoehtoista tapaa energiatehokkuuden parantamiselle (Ympäristöminis-
teriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä. 2013; 
Riippa 2016.) 
Vaihtoehto Sisältö 
Rakennus täyttää peruskorjattavien, 
uudistettavien ja uusien rakennus-
osien osalta säädetyt rakennusosa-
kohtaiset vaatimukset. 
• Ulkoseinä: Alkuperäinen U-arvo x 0,5, kuitenkin   
enintään 0,17 W/(m2 K) 
• Yläpohja: Alkuperäinen U-arvo x 0,5, kuitenkin 
enintään 0,09W/(m2 K) 
• Alapohja: parannetaan mahdollisuuksien mu-
kaan. 
• Ovien ja ikkunoiden lämmönpitävyyttä parannet-
tava mahdollisuuksien mukaan ja niitä uusittaes-
sa on U-arvon oltava 1,0W/(m2 K) 
Lasketaan rakennuksen energiankulu-
tus (lämmitettyä nettoneliömetriä koh-
den)  
 
• Erilaisille rakennustyypeille erilaiset vaatimukset 
Esim. pientalo: ≤180 kWh/m²  
• Vain laskennallinen kulutus huomioidaan, asuk-
kaiden tottumuksilla ja lämmitysenergian muo-
dolla ei vaikutusta 
Rakennuksen kokonaisenergiankulu-
tus on enintään 7 §:ssä säädettyjen 
vaatimusten mukainen. 
• Lasketaan standardikäytöllä  
•  Laskennassa voidaan soveltaa samoja lasken-
tavälineitä ja ohjeita kuin uudisrakentamisessa 
 
Kun rakennuksen teknisiä järjestelmiä peruskorjataan, uudistetaan tai uusitaan, on noudatettava 
niille asetettuja uusimpia vaatimuksia (Kauppinen 2013, 2). 
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5.2 Laajennus, korjaus- ja muutostöiden luvat 
Rakennuksen laajentamiseen tai energiatehokkuuteen vaikuttavaan korjaus- ja muutostyöhön 
tarvitaan rakennus- tai toimenpidelupa. Normaalien rakennuslupa-asiakirjojen lisäksi Oulussa 
vaaditaan selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta (liite 4) sekä tilanteen mukaan 
energiaselvitys. Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta -lomakkeella ilmoitetaan 
edellä esitetty korjausrakentamiselle valittu energiatehokkuuden parantamisvaihtoehto (kuva 24). 
Energiaselvitys laaditaan laajennuksista ja korjaus- ja muutostöistä, hankkeen laadusta, laajuu-
desta ja käyttötarkoituksesta riippuen ja tasauslaskelma laaditaan aina laajennuksen yhteydessä. 
(Korjaus- ja muutostyöt 2017.) 
Liitteenä 3 olevan Oulun rakennusvalvonnan taulukon mukaan laajennuksen yhteydessä vaadi-
taan tasauslaskelma aina, jos rakennetaan uusia asuinhuoneita, oli laajennus vaipan sisäpuoli-
nen tai ulkopuolinen. Jos laajennus on rakennusvaipan ulkopuolinen ja lämmitettävä nettoala > 
50 m2, vaaditaan lisäksi energiaselvitys/E-lukulaskelma. (Energiatehokkuusvaatimukset laajen-
nuskohteissa 2014) Tästä voidaan päätellä, että yli 50:n m2 laajennus on yleensä niin iso, ettei 
voida käyttää olemassa olevaa ilmanvaihto- tai lämmitysjärjestelmää. 
Kun laajennus toteutetaan vaatimusten mukaisesti nykymääräysten mukaisilla rakenteilla, täyttää 
se tasauslaskelmassa vaipan osalta sen lämpöhäviölle asetetut vaatimukset. Tasauslaskelma 
koskee siis vain laajennusosaa. Laajennuskohteen tasauslaskelmaa tehtäessä voitiin todeta, että 
koko talolle laskettua tasauslaskelmaa, joka sisältää sekä vanhat että uudet rakennusosat, on 
usein mahdotonta saada menemään läpi. Vanhat rakennusosat eivät täytä vaatimuksia, eivätkä 
uudet rakennusosat tai uusitut tekniset järjestelmätkään riitä kompensoimaan niitä laskelmassa. 
Jos laajennuksen uusia rakennusosia ei jostain syystä voida tehdä vaatimusten mukaisilla raken-
teilla, esimerkiksi seinää ei voida tehdä tarpeeksi paksulla rakenteella, tasauslaskelman läm-
pöhäviölle asetetut vaatimukset eivät täyty. Tällöin lupahakemuksen yhteydessä vaaditaan ta-
sauslaskelman lisäksi tarkastelua muilta osin energiaselvityksen avulla. (Korjaus- ja muutostyöt 
2017.) 
Laajennus on usein niin iso projekti, että samassa yhteydessä on helppo ja järkevä parantaa 
myös jotain vanhoja rakennusosia. Silloin tasauslaskelman lisäksi vaaditaan usein parannettavilta 
osilta energiaselvitys. (Korjaus- ja muutostyöt 2017.) 
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6 KOHTEEN ENERGIATEHOKKUUSTARKASTELUT 
Työssä suunniteltiin kaksi laajennusvaihtoehtoa. Toinen vaihtoehto suunniteltiin yhteen kerrok-
seen, olemassa olevan kattorakenteen alle ja toisessa vaihtoehdossa laajennus tuli ylöspäin, 
toiseen kerrokseen. Luvussa 6 tarkastellaan vain laajennusvaihtoehtoa 2, jossa laajennus tulisi 
toiseen kerrokseen. 
Tässä kohteessa hyvän pohjan energiatehokkuustarkastelulle antaa uusittu lämmitys- ja IV-
järjestelmä. Nykyiset asukkaat ovat vaihtaneet öljylämmityksen maalämpöön ja uusineet vanhan 
IV-koneen hyvällä LTO:n vuosihyötysuhteella varustettuun IV-koneeseen. Maalämpö on uusiutu-
va energialähde ja sillä voidaan tarvittaessa kompensoida rakennuksen muita energiatehokkuu-
den parantamista vaativia toimenpiteitä. Sillä on myös alhainen energiamuotojen kerroin, jolloin 
rakennuksen kokonaisenergiankulutus on pienempi ja energiatodistuksen energiatehokkuusluok-
ka paranee. (Kanerva 2014.) 
Kun laajennetaan toiseen kerrokseen, on järkevää aukaista myös laajennuksen alapuolinen julki-
sivuverhous, koska tällöin saadaan uusi julkisivuverhous yhtenäiseksi vanhan alaosan kanssa ja 
samalla on hyvä mahdollisuus parantaa myös alapuolisen seinän lämmöneristystä. Tällöin vanhat 
ulkoseinät rakennetaan lämmöneristyskerroksesta ulospäin kokonaan uudestaan. Tämä voi vai-
kuttaa usein myös rakennuksen kokonaispaksuuteen, millä on vaikutusta mm. ikkunoiden sijoitte-
luun seinän syvyyssuunnassa, räystäspituuteen ja perustuksiin. (Ojanen - Nykänen - Hemmilä  
2017, 74) 
Tässä tapauksessa räystäspituus on helppo huomioida, kun yläosa rakennetaan kokonaan uute-
na osana ja toteutetaan kokonaan uusilla rakenteilla. Kun laajennuksen alapuolinen seinärakenne 
parannetaan, voisi olla järkevä samalla uusia myös ikkunat vähintään tältä osin.  
Laajennuksen myötä melkein puolet yläpohjasta toteutuu uusilla rakenteilla. Samassa yhteydessä 
voisi olla helppo parantaa myös vanhan osan yläpohjan lämmöneristystä. Silloin on kuitenkin 
varmistettava vanhan yläpohjan riittävä ilma- ja höyrytiiviys sekä yläpohjaontelon tuulettuvuus ja 
valittava siihen tarkoituksenmukaiset korjaus- ja lisäeristämistavat. (Ojanen ym.  2017, 9.) 
Näillä korjauksilla saataisiin jo merkittävä osa rakennuksesta uudistettua energiatehokkaammak-
si. Lisäksi voitaisiin tehdä suunnitelma muiden vanhojen rakennusosien uudistamisesta myö-
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hemmin. Rakennuksen elinkaari alkaa korjattujen ja uusien rakenteiden osalta tavallaan uudel-
leen alusta ja vaikuttaa myös kiinteistön arvon säilymiseen. 
Laajennusta ja korjauksia suunniteltaessa on kuitenkin tärkeä muistaa kokonaisuuden hallinta. 
Yhteen rakennusosaan tehdyt korjaukset voivat heikentää muiden rakennusosien, järjestelmien 
tai koko rakennuksen toimintaa. Siksi vaikutukset rakennuksen toimintaan kokonaisuutena on 
tärkeä selvittää heti hankkeen alussa. Erityisesti on varmistettava ilmanvaihdon riittävyys korjauk-
sen jälkeen. Kokonaisuuden hallinta edellyttää suunnitelmallisuutta korjauksissa ja niiden keski-
näisessä aikataulutuksessa. (Ojanen ym.  2017, 9.) 
6.1 Tasauslaskelma 
Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskennalla osoitetaan rakennuksen lämpöhäviölle asetetun 
vaatimuksen täyttyminen. Jos joku osatekijä ei täytä vaatimuksia, edellyttää se vähintään vastaa-
vaa lämpöhäviön vähentämistä toisen osatekijän kohdalla. Asetettu vaatimus täytetään, kun ta-
sauslaskelmalla osoitetaan, että rakennuksen vaipan, vuotoilman ja ilmanvaihdon yhteenlaskettu 
lämpöhäviö on enintään vertailuratkaisun mukainen. (Tasauslaskentaopas 2018. 2017, 11.) Ku-
vassa 23 on havainnollistettu rakennuksen lämpöhäviön tasauslaskennan vaiheet ja määräys-
tenmukaisuuden osoittaminen. 
 KUVA 23. Rakennuksen lämpöhäviön tasauslaskennan vaiheet ja määräystenmukaisuuden 
osoittaminen (Tasauslaskentaopas 2018. 2017, 11) 
Lämpöhäviövaatimuksella varmistetaan, että rakennuksen pitkäikäiset, yleensä vaikeasti ja kal-
liisti korjattavat perusratkaisut ovat energiatehokkaita riippumatta lämmitysenergiamuodosta tai 
muista energiaratkaisuista nyt tai tulevaisuudessa. (Tasauslaskentaopas 2018. 2017, 6.)  
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Kun kyseessä on rakennuksen laajennus, jossa voidaan käyttää olemassa olevaa ilmanvaihto- tai 
lämmitysjärjestelmää, tarkastellaan tasauslaskelmassa vain rakennuksen vaipan lämpöhäviölle 
asetettuja vaatimuksia (Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 
1010/2017 23§). Tämän laajennuskohteen tasauslaskelmassa tarkastellaan siis vain laajen-
nusosan rakennusosia, eli toisen kerroksen seiniä, ikkunoita ja yläpohjaa. Liitteenä 3 olevan Ou-
lun rakennusvalvonnan ohjeistuksen mukaan laajennuksen tasauslaskelmassa voidaan huomioi-
da myös samassa yhteydessä rakennuksen vanhalle osalle tehtäviä parannuksia (esimerkiksi IV-
LTO). Koska kohteeseen on jo aiemmin vaihdettu IV-järjestelmä paremmalla LTO:n vuosihyöty-
suhteella, voidaan myös tämä huomioida tasauslaskelmassa. Taulukossa 3 tasauslaskelma laa-
jennuksen rakennusosien osalta. Liitteenä 5 koko tasauslaskelma, jossa myös uusittu IV-
järjestelmä huomioitu. 
TAULUKKO 3. Tasauslaskelma laajennuksen vaipan osalta 
 
6.2 Energiaselvitys 
Energiaselvitys sisältää seuraavat tarkastelut: 
• E-luku ja E-luvun laskennan keskeiset lähtötiedot ja tulokset, rakennuksen lämpöhäviön 
määräystenmukaisuus ja koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho, tai 
• rakenteellisen energiatehokkuuden määräystenmukaisuus 
• laskennallinen kesäaikainen huonelämpötila 
• rakennuksen energiatodistus, jos rakennuksen energiatodistusta koskeva lainsäädäntö 
sitä edellyttää. 
(Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta. 2017, 15.) 
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Energiatodistus on pakollinen uusille rakennuksille ja vanhoilta rakennuksilta se vaaditaan myyn-
nin tai vuokrauksen yhteydessä (Milloin energiatodistus tarvitaan ja milloin energiatodistusta ei 
tarvita. 2018.). 
6.3 Selvitys korjaustoimista 
Jos laajennetaan toiseen kerrokseen ja avataan laajennuksen alapuolinen julkisivuverhous, on 
tarkasteltava mahdollisuutta parantaa alapuolisen vanhan seinän energiatehokkuutta. Energiate-
hokkuuden parantamisvaihtoehto ilmoitetaan ”selvitys korjaustoimista” -lomakkeella. Tässä ta-
pauksessa valittiin kohta yksi ”Rakennusosakohtaiset energiatehokkuusvaatimukset” jossa ilmoi-
tetaan parannettujen rakennusosien vanhat ja uudet U-arvot (kuva 24). Uusien U-arvojen on täy-
tettävä niille asetettu vaatimus.  
 
KUVA 24. Energiatehokkuuden parantamisvaihtoehto 1 (Selvitys korjaustoimista -lomake) 
Lisäksi edellisellä lomakkeella ilmoitetaan muut liitteet, joita tässä tapauksessa ovat rakennetyypit 
sekä alkuperäisistä että korjatuista rakenteista U-arvoineen ja selvitys aiemmin toteutetuista 
energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä.  Tässä kohteessa aiemmin tehtyjä parannuksia 
oli IV-järjestelmän vaihto uudempaan ja lämmitysjärjestelmän vaihto öljylämmityksestä maaläm-
pöön. 
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7 YHTEENVETO 
Työn aiheena olivat 1980-luvulla rakennetun omakotitalon laajennussuunnitelma ja siihen liittyvät 
energiatehokkuusvaatimukset. Lähtökohtana suunnitelmille olivat viisihenkisen perheen lisätilan 
tarve ja tilojen toimivuuden parantaminen. Työssä tarkasteltiin laajennuksen mahdollisuuksia ja 
päädyttiin esittämään kaksi vaihtoehtoa. Toisessa laajennus tuli yhteen kerrokseen pienemmillä 
muutoksilla ja toisessa vaihtoehdossa laajennettiin toiseen kerrokseen, jolloin lisätilaa saatiin 
enemmän. Laajennusvaihtoehtoja miettiessä pyrittiin huomioimaan lapsiperheen tarpeet nykyai-
kana ja suunnitelmien toimivuus unohtamatta rakennuksen ominaispiirteitä ja laajennuksen sopi-
vuutta ympäristöön. Lisäksi työssä jouduttiin tarkastelemaan korjaus- ja muutostöiden yhteydessä 
nykyään vaadittavia energiatehokkuusvaatimuksia. Laajennetun osan energiatehokkuutta tarkas-
teltiin tasauslaskelman avulla. 
Alkuperäinen rakennus on hyvin monimuotoinen. Laajennusvaihtoehtoja suunniteltaessa joudu-
taan tekemään kompromisseja ja luopumaan ehkä jostain, mikäli haluaa saavuttaa jotain muuta 
tilalle. Suunnitelmien molemmat laajennusvaihtoehdot sopeutuvat 80-luvun arkkitehtuuriin. Suun-
nitelmissa on säilytetty alkuperäinen julkisivuverhous, mutta esimerkiksi julkisivuverhousta muut-
tamalla talon ulkonäköä voisi uudistaa. Jos vanha julkisivuverhous on säilytettäviltä osin hyväkun-
toinen eikä laajennuksen yhteydessä ole aikomusta uusia koko talon julkisivuverhousta, on järke-
vää tehdä laajennuksen julkisivuverhous yhtenäiseksi vanhan julkisivun kanssa. Myös ikkunoita 
uusittaessa aukotuksia ja tyyliä voisi helposti muuttaa, mutta näissä suunnitelmissa on säilytetty 
talon alkuperäinen ilme. Työssä tehdyt suunnitelmat ovat alustavia ja lopullisen päätöksen laa-
jennusvaihtoehdoista ja niiden toteutuksesta tekee käyttäjä omien tarpeiden ja harkintansa mu-
kaan. 
Laajennuksen energiatehokkuusvaatimukset ovat yleensä hyvin yksiselitteiset, jos laajennus 
voidaan toteuttaa nykymääräysten mukaisilla rakenteilla. Silloin laajennus täyttää helposti asete-
tut vaatimukset. Sen sijaan niiden määräystenmukaisuuden osoittaminen eli lupahakemuksen 
yhteydessä vaadittavat energiatehokkuustarkastelut eivät ole aina yksiselitteiset vaan vaativat 
tarkkaa perehtymistä energiatehokkuusvaatimusten ohjeistuksiin ja asetuksiin. Lisäksi rakennus-
valvonnan kanssa kannattaa keskustella heti suunnitelmien alkuvaiheessa.  
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Opinnäytetyössä laajennuksen energiatehokkuustarkastelu oli yllättävän aikaa vievä prosessi. 
Ohjeistuksia voi tulkita monella tavalla ja siitä johtuen työssä tehtiin hyvin monenlaisia energiate-
hokkuuslaskelmia. Alussa tasauslaskelma laskettiin koko talolle. Laskelmassa käytettiin pinta-
alalla painotettua keskimääräistä U-arvoa niistä rakennusosista, joista laajennuksen jälkeen olisi 
kahta tai useampaa rakennetyyppiä, kuten vanhaa ja uutta ulkoseinärakennetta. Tätä laskelmaa 
tehtäessä oli selvästi todettavissa, ettei koko talolle laskettua tasauslaskelmaa voi saada mene-
mään läpi. Vanhat rakennusosat eivät täytä vaatimuksia eivätkä uudet rakennusosat tai uusitut 
tekniset järjestelmätkään riitä kompensoimaan niitä laskelmassa. Tasauslaskelmassa siis riittää, 
että tarkastellaan vain laajennuksen vaipan lämpöhäviölle asetettuja vaatimuksia.  
Energiaselvitys sisältää erilaisia energiatehokkuuden tarkasteluvaihtoehtoja. Ohjeistuksesta (liite 
3) voi helposti tulkita, että energiaselvitys/E-lukulaskelma ovat vain laajennusosaa koskevia asia-
kirjoja. Myös näiden osalta työssä tehtiin erilaisia laskelmia, mutta pelkälle laajennukselle lasket-
tuna niiden tuloksista ei saa mitään järkevää tulkintaa. Yhteys Oulun rakennusvalvontaan selven-
si, että E-luku laskelmaa ja energiaselvityksen yhtenä vaihtoehtona olevaa energiatodistusta ei 
kuitenkaan lasketa pelkälle laajennukselle vaan ne lasketaan tarvittaessa aina koko talolle.  
Energiatehokkuuslaskelmia tehtäessä voi todeta, kuinka merkittävä ero on vanhojen ja nykyai-
kaisten rakennusosien välillä. Vanhojen talojen energiatehokkuutta on tarvetta parantaa, mutta 
vanhojen rakenteiden tuntemus ja yhdistäminen uusien rakenteiden kanssa vaatii asiaan pereh-
tymistä. Onnistuneet korjaus- ja laajennustyöt vaativat asiantuntevan suunnittelun ja toteutuksen. 
Hyvin toteutettuna korjauksilla/laajennuksella parannetaan rakennuksen toimivuutta ja asumis-
viihtyvyyttä, mikä vaikuttaa samalla myös kiinteistön arvon säilymiseen. 
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